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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ............ )~ ....... ,Maine 
·········· ........ &.'..: ... ..... i?Z. ..  !..f.Y.-cJ 
N,me -;!~ ~&:~ ..... 
Street Address ......... ....... i. .7 ........  ./.& .... ...... ..  ............. ~ ........ ...... .. ... .. .......... ........ .. .. 
City or T own ........ ........ . ?.. .. ~ ...... : ...................... ................................. ........................................ . 
H ow lon g in United States ...... ... ..... ~ .. ···; ... .. ~ .... : ......... . H ow long in Maine ....... . .'~:0.:9..~f~ 
Born in ..... ~.~ ...... e ..... ........ ..... ~ ., ... D ate of Birth ..... A!m. ...... ~.: .. ,!f f 3, e~~OJ 
If married, how many children ..... ........... ~.~ ...... .. .. O ccupation . ..... Zt/~.~ 
N'{/,e':!a:'::)'/::ri" ........... C:., ... 13.~ ..... ~~· .. ~ .... ~ Y •.. & . 
Addm,of employee .............. f itu,~ ···· d: ..... .. ~'. ... ...... ......  .
English .. . ····ff 0 .............. .Speak ...... ·r::9·· ......... Re,d ···· f ·· .. · · · Wdte ·r · ···  ··  
Other languages ...... ~~: ... ..... ... ... .............. ..... ... ... .......... .. ~ ....... .. .. .. .... ...... .. ... ......... ... .. .... .... .......... ... .. ........ . 
Hsve you made , pplication fo, citfaen, hip? .. ~ ·'······ ··· ~·i· .. k~«t:2 .. ······ ·· ···· 
H,ve you eve, had milit"Y mvice? ... ,J. . .p. · .... ~~ ... ~ . ~Jf,ftf /) lf'M · 
If so, whm? ........ c ~~~~When? .... .. ~ L/2~ ........ ....  
Signature .... ~~ ... . .... ..(..Ar.?"~'ZL.c;;.d.-:<.i:~..-c.-1.AP. 
Witness ... .. .. ... '. ... J?~ .. M~.,. 
~ ( 
